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Масштаб: 1 см : 10 км
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 Існуюча схема електричної мережі
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Оптимальна схема електричної мережі  
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Результати розрахунку 
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Схема електричних з'єднань спроектованої мережі 
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Sп=19,564+j10,102
Sп=10,966+j5,485
Sп=18,22+j9,259
Sп=7,792+j2,905
Sп=4,122+j3,498
Sп=9,247+j5,48
201 ТДН-10000/110/10
202 ТДН-10000/110/10
203 ТДН-10000/110/10
204 ТДН-16000/110/10
205 ТДН-10000/110/10
Номер вузла Тип
Трансформатори встановлені на підстанціях
Umax,кВ 112,552
Umin,кВ 109,087
Uп.ав,кВ 112,018 Umax,кВ 113,346
Umin,кВ 109,334
Uп.ав,кВ 115,901
Umax,кВ 111,346
Umin,кВ 108,689
Uп.ав,кВ 114,143
Umax,кВ 112,812
Umin,кВ 109,172
Uп.ав,кВ 116,753
Umax,кВ 111,604
Umin,кВ 108,779
Uп.ав,кВ 112,784
Sп=3,352+j1,412
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Схема релейного захисту ЛЕП-110кВ, ШДЕ 2802 
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Структурна схема
РС1
РС 3
R1 68,1к
R2 43,2к
С1 0,047мк
С2 0,047мк
R8
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R9
301
0
Х1:4А
Х1:8В
Х1:10А
Х1:12В
R7 43,2к
С3 0,01мк
С4 0,047мк
С5 0,047мк
R3
365к
R4 365к
SB1
"Е"
R5 110к
R6 178к
R13 100к
R14 100к
R15 33,2к
R16 100к
R17 130к
R18 100к
R19 365к
R20 140к
R21 348к
R22 100к
R23 14к
Х1:26В
Х1:24В
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ФІН     
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Д104(=А2+Е12) 
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931
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Формувач порівнювальних величин, що є функціями U та I
ТН
DH
DT
Ф1
Ф2
Фn
Ф І Н
Р О
Датчик напруги, що має на своїх виходах напругу відповідно пропорційну вхідній.
Датчик струму, що має на своїх виходах струм відповідно пропорційний вхідному.
Генератор синусоїдальних величин що порівнюються
Генератор синусоїдальних величин що порівнюються
Генератор синусоїдальних величин що порівнюються
Генератор імпульсу, що має позитивну полярність
Реагуючий орган
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Конструкція одножильного кабелю марки ПвЕгаП 
1 - мідна струмопровідна жила, 2 - внутрішній екструдований напівпровідний 
шар, 3 - екструдована ізоляція із зшитого поліетилену, 4 - зовнішній екструдований 
напівпровідний шар, 5 - обмотка напівпровідним водонабухаючим полотном, 6 - мідний екран, 
виконаний у вигляді повиву мідних дротів, скріплених спірально накладеної мідної стрічкою, 7 
- обмотка напівпровідним водонабухаючим полотном, 8 - алюмополімерна стрічка, накладена 
подовжньо і зварена із зовнішньою оболонкою, 9 - екструдована зовнішня оболонка з 
поліетилену високої щільності 
1 - алюмінієва струмопровідна жила, 2 - внутрішній 
екструдований напівпровідний шар, 3 - екструдована ізоляція із 
зшитого поліетилену, 4 - зовнішній екструдований 
напівпровідний шар, 5 - обмотка напівпровідним полотном, 6 - 
мідний екран, 7 - екструдована внутрішня оболонка, 8 - броня зі 
сталевих оцинкованих дротів, 9 - екструдована зовнішня 
оболонка з ПВХ пластикату 
Конструкція трьохжильного кабелю марки АПвЕКВ 
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